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ABSTRAK 
 
 
DEWI WINDA HUTAPEA, Pengaruh Minat Belajar dan Kesulitan Belajar 
Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMK Bina Warga 2 Bogor. Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juli 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat dan dapat dipercaya 
tentang seberapa jauh pengaruh minat belajar dan kesulitan belajar terhadap 
prestasi belajar siswa kelas XI SMK Bina Warga 2 Bogor. Penelitian ini 
dilakukan selama 3 bulan terhitung Mei 2016 sampai Juli 2016. Adapun metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif, 
Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan menyebarkan 
kuesioner. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 
SMK Bina Warga 2 Bogor yang berjumlah 79 siswa. Sampel diambil sebanyak 58 
siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, uji 
hipotesis yang terdiri atas uji F dan uji t, dan uji koefisien determinasi. Adapun 
persamaan regresi yang didapat adalah Ỳ = 60,664+6,044X1-2,268X2. 
Selanjutnya adalah uji F, dengan nilai Fhitung sebesar (29,891) > Ftabel sebesar 
(3,17) ini berarti Minat Belajar dan Kesulitan Belajar berpengaruh signifikan 
terhadap Prestasi Belajar. Uji t membandingkan X1 dan X2 terhadap Y secara 
parsial, dimana thitung > ttabel, maka pengaruhnya signifikan. Diperoleh thitung 
sebesar (6,044) > ttabel sebesar (2,004), berarti pengaruhnya positif dan signifikan. 
Variabel Kesulitan Belajar memiliki thitung sebesar – (2,268) > ttabel sebesar – 
(2,004), berarti pengaruhnya negatif dan signifikan. Pada uji koefisien determinasi 
nilai R square sebesar 0,521 atau 52,1%, menunjukkan bahwa Prestasi Belajar (Y) 
dipengaruhi oleh Minat Belajar (X1) dan Kesulitan Belajar (X2) sebesar  52,1% 
atau pengaruhnya dalam kategori sedang. Kesimpulan penelitian ini adalah 
terdapat pengaruh antara Minat Belajar dan Kesulitan Belajar terhadap Prestasi 
Belajar pada siswa kelas XI SMK Bina Warga 2 Bogor. Dimana jika semakin 
tinggi minat belajar siswa maka akan semakin tinggi prestasi belajar yang 
diraihnya. Berbeda dengan kesulitan belajar jika semakin tinggi kesulitan belajar 
yang dihadapi siswa maka prestasi belajar siswa akan menurun. 
 
Kata Kunci : Minat Belajar, Kesulitan Belajar, Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 
 
DEWI WINDA HUTAPEA. The Influence Of Learning Interest And Learning 
Disabilities On Student’s Learning Achievement 11th Graders Of Vocational 
High School Bina Warga 2 Bogor. The course study of Economics Education, 
Concentration Accounting Education, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, in July, 2016. 
 
This research aimed to obtain the accurate data and reliable about how far the 
influence of learning interest and learning disability on student’s learning 
achievement 11th graders of vocational high school Bina Warga 2 Bogor. The 
study was conducted over three months from May until July 2016. The research 
method used is survey method with the quantitative approach. Data collection 
techniques with documents and questionnaires. Affordable population in this 
study were all of the 11th grade students, amounting to 79 students with a sample 
of 58 students. Data analysis technique used is multiple linear regression, 
hypothesis testing consisting of F test and t test, and test the coefficient of 
determination. The regression equation obtained was Y = 60.664 + 6,044X1-
2,268X2. Next is the F test, with a value F count (29.891)> F table equal to (3.17) 
this means the Learning Interest and Learning Difficulties significant effect on 
Learning Achievement. T test to compare X1 and X2 to Y partially, where t count 
> t table, the effect is significant. Retrieved t count (6.044)> t table (2,004), 
meaning a significant and positive impact. Variable Learning Difficulties have t 
count - (2,268)> t table - (2,004), meaning a significant negative impact. At 
coefficient determination R square value of 0.521, or 52.1%, indicating that the 
Learning Achievement (Y) is influenced by Learning Interest (X1) and Learning 
Disabilities (X2) of 52.1% or effects in the medium category. It is concluded that 
there is influence between Learning Interest and Learning Difficulties on 
Student’s Learning Achievement 11th graders of Vocational High School Bina 
Warga 2 Bogor. Where if the higher student interest, the higher achievement of 
learning achieved. In contrast with learning difficulties if higher learning 
difficulties faced by students, the students' achievement will decrease. 
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